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A Time of Perplexity and the “Inul Phenomenon”: 
The Dynamics of Indonesian Muslim Society from the View of Popular Culture
SASAKI Takuo＊
This paper is an examination of the dynamics of Indonesian Muslim society, focusing upon ordinary
Muslims’ reaction to the growing Islamic revivalist movements of the post-Suharto era. The expansion of
revivalist movements after the fall of the Suharto regime have caused ordinary Muslims a sort of mental
perplexity; while willing to be good Muslims, they have not rejected secular elements of their life environ-
ment and have even required them as everyday necessities. It was Inul Daratista’s performance that
caused the transformation of this perplexity into actual opposition to the intervening Islamic revivalists.
Inul is a female dangdut singer who recently became famous for her unique dancing style (goyang ngebor),
which many Islamic activists have harshly denounced. Many ordinary Muslims have supported her
because they think that her performance legitimately succeeds in the tradition of dangdut as their own
popular culture, and that her stainless success story and honest behavior are more attractive than the
“Islamic doctrine” asserted by revivalists. Ironically, their repulsion developed within the framework of
Islam and Islamic ethical views. Their support for Inul takes the form of public commentary that criticizes
the “hypocrisy” or formalism of the revivalists.. It is in this activity by ordinary people that we can recog-
nize a new cultural development in Indonesian Muslim society.
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８）たとえば，ジョクジャカルタ特別州の統計資料，Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 1973［1974］，




























































































































































































































































































































































































































れる習慣が根強いジャワでは，この点は輪をかけて重要な意味をもつ［cf. Anderson 1990 ;










































29）Jawa Pos (Radar Jogja), 20 Februari 2003





































































32）イスラーム諸団体によるイヌル禁制運動の展開はSabili, No.22, 22 Mei 2003で総括されている。そ
こでも示されるように，イヌルの「人物」への攻撃は行われなかった。
33）記事は，Time, 24 March 2003の “Inul’s Rules”。
34）ロマ発言の関連資料，インタビュー記事は非常に数多くあるが，ここでは，Dangdut Plus, No.2,
Maret 2003，Nova, No.792, 4, Mei 2003，Gatra, No.10, Mei 2003などを参照した。
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